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NOTES DE LECTURA 
MERCÈ RODOREDA: ISABEL I MARIA, 
Ed. 3 i 4, València 1991 
L'obra que ara comentem 
ha estat i és polèmica no tan 
sols pel fet de tractar-se d'una 
obra pòstuma no editada per la 
seua autora, sinó perquè aques-
ta no va arribar a reunir els 
apunts 0 papers que ara donen 
nom a l'obra. Això no obstant, 
Carme Arnau, crítica i estudio-
sa de Mercè Rodoreda, qui n'ha 
fet la t r ia dels apunts , ens 
explica al pròleg el criteri que 
ha tingut en compte a l'hora de 
reunir i traure a la llum públi-
ca aquestes notes, que ja s'en-
treveien com ai novel·la. 
Segons l'estudiosa, l'obra fou 
escrita a la postguerra. I, per 
això mateix, esdevé més impor-
tant, ja que hi conté, en essèn-
cia, bona part de tota l'obra de 
Mercè Rodoreda: de la més 
immediata en el temps i de la 
més ta rdana o darrera; així 
doncs, la considera com el rent 
0 llavor de tota l'obra posterior. 
Algunes constants de tota la 
producció de la nostra autora i 
que trobem ja a Isabel i Maria 
són: el triangle amorós, trama 
de bona part d'aquesta novel.la 
i de totes les altres, i la infan-
tesa, enfrontada a l'edat adul-
ta. Antagonisme aquest món 
infant-món adult, que provocarà 
la mort en vida o demència 
d'una de les protagonistes. 
També hi són presents 
bona part dels símbols: la casa 
(recer o aixopluc de les prota-
gonistes en ser menudes i pre-
só en fer-se adultes), el jardí 
(espai sagrat, baló d'oxigen), les 
flors... Fins i tot apareixen al-
guns dels símbols que trobem 
a l'última novel.la. Mirall tren-
cat, com són l'aigua i les joies. 
Els motius de l'orfandat, la 
soledat, el desarrelament, la in-
comunicació..., tots són hi pre-
sents. 
Ara bé, l'obra Isabel i Ma-
ria presenta l'estructura oberta. 
L'obra podria continuar, podria 
tindré, fins i tot, un final feliç, 
si així ho decidia la persona 
lectora. A diferència de la da-
rrera obra. Mirall trencat, que 
la presenta tancada. Potser 
això descobreix l'edat de l'obra 165 
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i de l'autora. 
Aquesta joventut, per tant, 
és la que barreja l'amor posses-
siu i destructor, la maternitat 
frustrada, l'avortament, amb les 
ànsies de volar, d'alliberar-se, 
amb un toc trist, si voleu, al 
finEd. 
La narradora desapareix 
darrere les veus, monòlegs, dels 
personatges: Isabel, Lluís, Joa-
quim, Crisantema i Maria. Són 
ells qui ens fan arribar el seu 
mosaic de percepcions i sensa-
cions perquè, en recomposar-les, 
ordenem la història i prenem-hi 
par t i t . Un par t i t difícil de 
prendre davant certes declara-
cions dels personatges, com la 
d'Isabel quan diu: "Tota la 
meva jocentut fou aquesta por 
de tots dos i l'amor de tots 
dos... Fins que Lluís va anar-
se'n. I aleshores vaig enyorar 
la por i aquella sensació cons-
tant de desastre..." Però que 
mostren la d'aquests complexi-
tat. 
L'obra, hui encara, la po-
dem trobar punyent i atrevida, 
en t rac tar temes no resolts, 
molestos per a la societat: la 
llibertat real de la dona i les 
relacions humanes home-dona, 
mare-filla. Temes que Mercè 
Rodoreda abordà d'una manera 
més 0 menys harmoniosa, més 
0 menys depressiva, però 
plaent per als qui s'adeliten 
amb els petits i significatius 
detalls de la vida quotidiana i 
per als qui gaudeixen amb la 
poesia que amera la prosa de 
la nostra autora. 
LLUÏSA PARRA I VERGER 
Si la lluna és plena. TUACTE, Quadern de poesia núm. 3 
El projecte editorial de 
Tuacte, des dels seus inicis i 
amb la seua avançada constant 
i engrescadora, ens està donant 
la clau per a obrir el feixuc 
forrellat que ha estat barrant, 
en els darrers anys, el pas a 
les noves propostes fetes en ca-
talà al P.V. 
Els dessignis astrals, tan 
humans, de vegades, han vol-
gut conjurar-nos per a tomar a 
beure d'una deu poètica que co-
mençà a foradar la uniformitat 
estètica que regnava fins ben 
entrats els anys setanta: par-
lem de la poesia de Francesc 
Viadel, bastarda i ben empa-
rentada alhora. És bastarda en 
un panorama poètic, en línies 
generals, dessert i autocom-
plaent, com ha estat la produc-
ció poètica dels anys vuitanta. 
Però tanmateix rep l'heretatge 167 
de dos poetes "psicodèlics" del 
anys setanta: Joan Navarro i 
Salvador Jàfer; ambdós perduts 
en l'estrany laberint que con-
dueix cap a l'oblit (in)conscient. 
Si l'ús de l'animalogia -amb 
aquella intenció fàgico-eròtica de 
què ens parlava V. Escrivà-
era sobreabundant pels anys se-
tanta, amb Francesc Viadel re-
tornem a r"illa salvatge", i a 
més acudim a tot un nou pro-
cés d"'animalització" còsmica. De 
la suggerent metamorfosi del 
cos de la dona, "distant empe-
radriu de blava crinera cavalca-
da", a la visió trista i amenaça-
dora d'un "horitzó, tma proposta 
esbaltida pel no res que /ens 
ha deixat l'urpa daurada de l'a-
venir". Uns mots obsesius que 
basteixen esl dotze poemes de 
"Si la lluna és plena": "cos", 
"lluna", "nu". La dolça crinera 
de l'egua i l'urpa vigilant del 
llop, i també escorpins i gavi-
nes, dracs i cavalls, guineus i 
balenes, tot constituint un joc 
antitètic d'endolcit amor i vio-
lència desbordant,amb matissos 
expressionistes. 
"Els cavalls del capvespre 
masteguen les urpes dels llops", 
tot suggerint que és possible 
vèncer la fatalitat del destí, 
però un to pessimista i gravós 
ens envaeix apab "amples trona-
des", "pits estavellats", "ventres 
oberts", i "pèrfides ombres". 
Amb la poesia de F. Viadel 
ens submergim en una dimen-
sió surrealista del temps que 
s'alenteix i desfigura la matèria 
168 com en aquells rellotges molls 
dalinians; de nou ens podem 
acostar ambla imaginació a les 
paradoxes que ens suggeria el 
"místic" Einstein amb els fan-
tàstics viatges a la velocitat de 
la llum: "un gegantesc segle de 
dibuixar llavis estrets/ aquell 
crit de mil·lenis d'espant/ amb 
lentitud d'oratge" 
El constant recurs hiperbò-
lic, la sorpresa semàntica, l'ad-
jectivació atrevida, l'abundància 
de versos llargs i consistents, 
les referències fílmiques esvaí-
des entre el col.ltdoide estrope-
jat, i també les al·lusions lite-
ràries, donen cos a una poesia 
amb llum pròpia, suggerent i 
suggestiva, eròtica, erotitzant i 
mística Edhora. 
Pere Bessó, afirmava fa ions 
quants anys en un full de pre-
sentació de la poesia de Viadel: 
"Però no hi som al capdavall 
davant un jove que transgredís 
l 'avantguarda". No és el mo-
ment ni l'ocasió de discutir el 
concepte d'avantguarda però sí 
en tot cas el d'afirmar la vali-
daes i contemporaneïtat dels 
versos viadelians, alhora que 
cal recordar que la responsabili-
tat (a)moral de tot bon creador 
el condueix a transgredir - i 
Viadel sí ho fa-, tot reprenent 
el bon camí d'aquells que 
transgrediren en el seu moment 
la uniformitat del panorama 
estètic català. 
Transgressió i art "mascle", 
un torrent de versos que ens 
"penetrà", una poesia que no 
hem d'anar a buscar entre in-
tertextualitats pretencioses, ni 
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construccions mètriques encoti-
llades, que tant s'han possat de 
moda en els darrers anys. 
Art fort i revulsiu, seguint 
la proposta niestcheana que tan 
a bona hora" ens recorda Jac-
ques Derrida, un camí més, 
obert cap a l'absència de moral: 
"l'amor i el vers única geome-
tria". 
De tot acò se segueix una 
reafirmació més de la recerca 
individual i personalitzada del 
coneixement: l'anhel de tot bon 
místic, poeta i "ben amador"; a 
la fi, la poesia dç Francesc 
Viadel. Llegiu-la, doncs. 
JOSEP MANUEL ESTEVE 
JOAN NAVAERO: DRUMCONDRA 
València, Narratives 3i4, 1991 
Segons les paraules d'un 
crític sobre García Màrquez, els 
mites sempre es refereixen als 
orígens. Però en les seues fabu-
loses escapades cap als suburbis 
i els parcs d'allò més remot i 
dissimulat, escorcollant les se-
cretes fonts del fil narra t iu , 
suspenen el temps lineal i dis-
solen l'espai pla en què es viu 
el present, convocant així un 
destí que sol ser simètric amb 
els orígens. De tal manera que 
la gènesi de la narració és al-
hora la condició de la seua 
pròpia postremitat. 
J a el primer enunciat de 
Drumcondra és prometedor en 
aquest sentit , el "No era la 
primera vegada" quadra perfec-
tament amb aquells "vasts in-
troits fabuladors de la humani-
tat", com ara: "Fa molt de 
l'jQ temps", "Molts anys després". 
Una invocació a Yillud tempus 
-on ja qualsevol cosa pot ésser 
possible, fins i tot la intempo-
ralitat o la simultaneïtat- que 
aconsegueix convocar alhora en 
la nostra ment un pretèrit evo-
cador, un present immediat, i 
un futur inexorable. L'efecte 
iteratiu subsegüent és obligat. 
Malgrat que el narrador ens 
presenta un moment particular 
("i ara era Dublín qui m'obria 
les portes"), estem vivint una 
sèrie de moments anàlogs enca-
denats en la seua memòria, 
tant retrospectius ("aquest sen-
timent ja l'havia tingut en tor-
nar en alguna altra ciutat"), 
com pridictius ("aviat tomaria a 
sentir les seues olors"). El fu-
tur, per la seua banda, de la 
mateixa manera que el present 
i el pretèrit, s'entrellacen en 
una parcel·la del passat: serà 
el vincle entre la iteració ("airi-
bava una al t ra vegada en 
aquella ciutat") i l'especulació 
-la nostra, és clar-, perquè un 
bon grapat d'emprentes escam-
pades pel text ens condueixen 
aviat a la conclusió que l'inexo-
rable final de l 'arribada del 
personatge a Dublín només pot 
ser la seua marxa: per exem-
ple, es defineix com un "viatger 
impenitent", com un "caminant 
desnordat", i admet que "tot 
allò que comença, prompte o 
tard, s'acaba. La línia es tren-
carà. Una esllavissada de rocs 
ens barrarà, a la curta o a la 
llarga, el camí". Així, doncs, 
des del primer enunciat de la 
novel.la veiem que queden abo-
lides d'un cop les fronteres 
temporals. "Altra vegada" és el 
territori primordial, en estat 
pur, on porten el passat, el 
present i el futur la condemna 
de la seua repetició; però no 
senzillament, sinó a través de 
successives porcions idèntiques i 
d'idèntica estructura a la porció 
més gran que les integra. Una 
espiral angoixant. El buit sense 
coartada. El narrador que es 
mossega la cua narrativa. 
I l'aspecte espacial tampoc 
ofereix cap dubte: funciona amb 
els mateixos mecanismes 
autoanul.ladors que l'eix de 
coordenades temporals ja analit-
zat. "Tomar a casa" és parado-
xalment indefinit. Les fronteres 
de totes les cases, carrers, ba-
rris, ciutats, es mostren relati-
ves perquè se superposen i fins 
i tot també se superposen a la 
seua representació en els plà-
nols, formant un espai integra-
dor tan vast, interrelacionat, 
evocador i anticipador, que no 
es queda darrere com a repre-
sentació d'un segon eix de coor-
denades, l'espacial, on també 
qualsevol cosa pot ser possible, 
fins i tot la manca d'espai o la 
simultaneïtat; Es tracta d'un 
nou territori primordial, en es-
tat pur, incontaminat, perquè 
és alhora un espai concret i 
tots els espais anàlegs. Aquesta 
és per mi la definició de 
Drumcomdra : un barri concret 
de Dublín, un dels més embria-
gants, però també una metàfo-
ra de la superposició de Berlín 
i el seu plànol, sobre la matei-
xa Dublín (com el brillant frag-
ment de la pilota, sobretot ate-
nent a la proximitat d'una re-
creació de Gulliver, símbol per 
excel·lència de la relativitat de 
les dimensions, pp. 107-109). 
El punt d'intersecció entre 
aquests dos eixos donarà sàvia-
ment l'entrada en la narració a 
l'element irreal o intertextual, 
la màxima representació del 
qual serà la il·lusió dels dos 
personatges centrals de Drum-
condra com a àngels de El cel 
sobre Berlín (Cassiel i Damiel), 
o també el seu veïnatge amb 
els personatges de James Joy-
ce, que tenen vida pròpia i 
poden aparèixer en qualsevol 
racó (esplèndida recreació de 
The Dead de Joyce, pp. 187-
188). Es a dir, que els "habi-
tants vius" amb autèntica pas-
sió, busquen i es mesclen amb 171 
els personatges habitants d'al-
tres novel·les i del cinema, i 
amb els seus autors -tot mites 
culturalistes, com les mateixes 
ciutats, de la aóstra època-, 
convivint amb ells en na espai-
temps ideal per la seua condi-
ció de neutral. I el text narra-
tiu tampoc resta sense aquest 
avantatge, ja que se'ns mostra 
ple d'interpolacions d'altres tex-
tos, intertextuaütat pura i dura 
pel fet de ser ben explícita (p. 
ex, pp. 90 0 100): sobretot frag-
ments de l'Ulysses, El cel sobre 
Berlín, poetes irlandesos i tam-
bé escriptors (Richard Murphy, 
W.B. Yeats, Barry Ljoich, Law-
rence Ferlinghetti , Jonathan 
Swift), autors alemanys (Peter 
Handke, Robert Musil, Her-
mann Hesse), grups musicals i 
solistes (Housemartins, Dave 
Hemingway, Pet Shop Boys, 
Van Morrison), anuncis i car-
tells informatius, Dante ("Nel 
mezzo del cammin di nostra 
vita / mi ritrovai per una selva 
oscura..."), periòdics, tonades po-
pulars; material de referència 
ben heterogeni que veiem tra-
duït 0 en el seu idioma origi-
nal. Aquesta circumstància pu-
rament lingüística de l'ús d'al-
tres idiomes, unida a l'afluència 
de topònims i antropònims en 
els mateixos idiomes, a banda 
de ser gairebé obligada pel fet 
de desenvoupar-se la novel·la 
en VLD. escenari forà, contribuirà 
retòricament a reforçar l'atmòs-
fera culturalista i cosmopolita 
del text, d'ampli abast. 
172 Però aquesta mena de co-
municació oxigenant no s'acaba 
en la intertextualitat, més aï-
nes al contrari: el mode i l'estil 
narra t ius estan ben marcats 
per la influència de Joyce, tant 
que la novel·la sembla transfor-
mar-se en una plataforma d'ex-
perimentació, un tour de force 
del narrador amb la capacitat i 
el joc de tècnica-per-contar que 
el mode suposa· Efectivament 
el narrador cedeix: la paraula, 
en primera persona, a un per-
sonatge focal (es tracta de la 
focalització dominant -n'experi-
menta d'altres- que cedeix el 
mateix narrador, amb un dis-
curs transportat, pp· 197-203), 
un personatge que mai és de-
crit i que dóna el seu punt de 
vista a la narració dels esdeve-
niments i a les descripcions, al 
mateix temps que s'analitza, 
internament, els pensaments, 
impressions i percepcions. Era 
inevitable, doncs, el recurs al 
monòleg interior en les nombro-
ses introspeccions del protago-
nista, com també ho era l'ús 
de la tècnica -força vinculada a 
Joyce- que atribueix al desor-
dre, el deseqtiüibri i les conne-
xions estranyes la propietat de 
fer més mimètic un text que 
vulga ser el pur reflex de la 
ment himiana. El ressò d'aques-
ta teoria reix en Drumcondra 
comptant amb l'ampli coneixe-
ment que l'autor té del nivell 
màxim d'elaboració del llenguat-
ge, dels recursos més complexos 
de la poesia: els segments de 
monòleg interior són tensos, 
amb abundants juxtaposicions 
d'imatges, cites, metàfores, re-
currències, tot sense relació 
aparent, expressat amb curts 
sintagmes, com pinzellades im-
pressionistes, amb ritme varia-
ble i un llenguatge molt poètic 
(p. ex., pp. 40-42). El mateix 
passa de vegades amb frag-
ments més amplis, traslladant 
aquest esquema a una dimen-
sió major (pp. 225-243, 245-
253): el joc de les caixes xine-
ses. I obeeix al fet que l'ele-
ment dominant és la impressió, 
en la seua doble vessant se-
màntica: com a percepció (rebu-
da dels impulsos) i com a res-
posta intel.lectual. 
En tot cas, no hi ha cap 
dubte del lirisme que impregna 
tot el text, és el vincle més 
important amb l'anterior por-
ducció de l'autor (amb imatges, 
p. ex, animalògiques, com : 
"mentre allà dalt els bous 
arrossegaven l'enorme escut 
daurat cap al fons de la cova", 
"serps de llum ratllaven, fugis-
seres, la pell d'aquella suau 
tenebra que ens envoltava"). 
Aquesta característica, unida a 
l'anàlisi que he fet de la pecu-
liar dimensió espacio-temporal 
de Drumcondra - un microcos-
mos edificant-, té la virtut de 
facilitar-li al text un distsincia-
ment molt beneficiós perquè 
l'experiència de l'autor ens £irri-
be més precisa, més acostada a 
la seua real i ta t nua, i, per 
tant, més susceptible a la nos-
ta vivència o a la reflexió. Em 
sembla redundant considerar si 
el relat és autobiogràfic o no. 
Arribats en aquest punt, 
només ens cal parlar del tema 
que ho articula tot. El viatge 
que representa el nucli argu-
mental de la novel.la -un viat-
ge del narrador a la ciutat ir-
landesa de Dublín, i un contac-
te directe amb la seua realitat 
social, cultural i fisonómica, i 
amb els seus habitants quoti-
dians i passatgers- es consti-
tueix en l'expressió externa 
d'un altre viatge totalment in-
tern: el viatge pendent al seu 
interior, als racons més íntims 
de la seua coneixença. El tema 
del viatge està plagat de con-
notacions mitològiques i cultu-
rals, començant per VOdissea. 
Tradicionalment és una metàfo-
ra de la vida i ensems del seu 
camí i de la seua fï (recordem 
el fragment del principi: "Una 
esllavissada de rocs ens barra-
rà, a la curta o a la llarga, el 
camí"). El viatge serà una ob-
sessió del narrador, i al seu 
costat la idea del retorn i de 
l'exili. L'evasió de la realitat 
més pròxima, el seu exili, es 
convertirà en la porta per a la 
interiorització. En la coneixença 
i la relació amb altres llocs i 
amb les seues persones buscarà 
el coneixement d'ell mateix i 
de les preguntes més transcen-
dents. És, en realitat, la idea 
d'un viatge de l'ànima -molt 
relacionada amb la interpreta:ció 
del somni profund d'Ulisses 
quan retorna a I taca- , una 
ànima angoixada i obsessionada 
per les visions de la por i la 
mort, del temps implacable, de 173 
la solitud, de la buida certesa 
que la postremitat sempre sig-
nifica la m a r x a : u n a c remor 
que li abrasa el tou del cos. I 
a la fi, la confluència de totes 
les real i ta ts del text, t an t for-
m a l s com s ign i f ican ts ; en la 
figura d'una gran espiral sem-
pre expectant. Els personatges 
que pr imer han anat , a poc a 
poc, entrant en la vida del pro-
t a g o n i s t a , a Dub l ín , d e s p r é s 
també van, a poc a poc, desa-
pare ixen t , cadascú seguin t el 
seu propi viatge. Abans de re-
tornar a València, gairebé se'ns 
m o s t r a j a t a n sol com q u a n 
havia arribat a Irlanda, i ales-
hores l 'úl t ima pa rau la és com 
el principi, un nou "Ara" (recor-
dem l'eix temporal). 
Després d 'aquestes conclu-
s ions , vo ld r i a mig f i n a l i t z a r 
amb dues postiLles, una en for-
m a de s u g g e r i m e n t , l ' a l t r a 
d ' i n s t à n c i a ; comence a m b la 
sugge rènc i a , j a que pod r í em 
afirmar que a Joan Navarro el 
motiven i li a t rauen les matei-
xies coses d'Irlanda que, en el 
seu temps , a Carles Riba. E n 
virtut d'aquesta línia de contac-
te, l'esquema de simbologies de 
la seua novel·la s 'e ixamplar ia 
considerablement. Riba, a l'Ele-
gia VII, p a r l a del seu v ia tge 
com a poeta a la qeu era con-
s i d e r a d a pe ls an t i c s com la 
darrera illa, el finis terrae, és a 
dir , el s ímbol de l ' ignot i la 
mort; a més, anava pre-interes-
sa t per la g ran q u a n t i t a t de 
bons poetes i escriptors en ge-
nera l que ha t ingut sempre, i 
confessava l a in f luènc ia que 
havient exercit en ell; i final-
m e n t , u s a v a la ve rdo r i la 
h u m i t a t del p a i s a t g e nòrd ic 
com a imatges de l'exili, el dis-
tanciament, la capacitat d'anàh-
si, la interiorització. No cal que 
diga res més. 
La instància serà més cur-
ta , i es refereix al fet que no 
es pot t r o b a r a c t u a l m e n t en 
cap l l ibreria u n a edició a la 
venda de cap dels poemaris de 
Joan Navarro. La seua contru-
bució a la l i t e ra tura en gene-
ral , i a la poesia dels se tanta 
en par t icu lar , amb t í tols com 
Grills esmolen ganivets a trenc 
de por, L'ou de la gallina fos-
ca. Vaixell de folls. Bardissa de 
foc, no es mere ixen aques t a 
indiferència. 
El final l'he reservat per tal 
d ' inc id i r m í n i m a m e n t en u n 
punt d'una recent crítica sobre 
Drumcondra que m 'ha colpit 
mol t í ss im; voldr ia po lemi tzar 
només a m b u n e s senz i l l e s i 
mínimes deu paraules: Com es 
pot d i r que és u n l l ib re de 
viatges? 
Us recomane que "viatgeu" 
per les seues pàgines, crec que 
us he donat un bon grapat de 
r a o n s , i f ins i t o t u n p e t i t 
motiu de polèmica. S'ho val. 
XAVIER LLXINA FERRER 
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L L U Í S M E S E G U E R : LA CRITICA REFERENCIAL 
Universitat Jaume L Col·lecció Millars-Filologia, núm. 9. 
Castelló, 1991. 
Lluís B. Meseguer (Herbes, 
1956), professor de Filologia 
C a t a l a n a a la r ecen t c r eada 
Univers i ta t J a u m e I i promo-
tor-difusor-agitador de nombro-
ses activitats culturals a les co-
marques de Castelló, s'afegeix 
ara al conjunt dels autors que 
al País Valencià han teori tzat 
al voltant de l 'anàlisi del dis-
cu r s des de d iversos camps 
d'investigació: a tall d'exemple, 
V. Salvador, M.P. Saldanya, F. 
Carbó i M.J. Conca. 
A q u e s t l l ib re és , in ic ia l -
ment , el pr imer capítol de la 
seua tesi doctoral sobre el poe-
t a castellonenc Berna t Artola 
(1904-1959). E n ell Meseguer 
mi ra d ' in tentar superar - i de 
fet ho aconsegueix- "els proble-
mes teòrics i metodològics de 
qualsevol persona interessada a 
escriure sobre poesia ca ta lana 
sense caure (o ascendir) al tò-
pic i la inèrcia." I ha resseguit 
aquest trajecte teòric i metodo-
lògic perquè "és la crítica lite-
r à r i a u n dels e scena r i s més 
vàlids per a integrar-hi discur-
sos i diversitats, per a negar-se 
a la sensació general d'absència 
d'idees i mètodes compar t i t s , 
per a r e spondre a les noves 
formes i els nous llenguatges." 
El llibre a r renca a par t i r del 
marc de revisió que M. Hork-
heimer i l'anomenada Escola de 
F rank fu r t e s taven desenvolu-
pant damunt la concepció social 
de la ciència i la cultura, amb 
reflexions sobre la condició so-
cial de l'art, fins arr ibar a les 
poster iors reflexions d 'Haber-
mas , Kuhn, Lakatos, Greimas, 
Poppe r , Schaff, M u k a r o v s k i , 
Lo tman , Van Dijik, Gene t t e , 
Segre, Eco i d'altres teòrics. I 
t r ac t a de legi t imar , amb u n a 
aproximació dialèctica exuberant 
i rigorosa, la funció o les legiti-
macions de la crítica "par t in t 
del fet que la c r í t i ca és u n 
discurs dependent, és a dir, un 
metadiscurs ." I des d 'aques ta 
aproximació susci ta qüest ions 
gens fàcils de respondre com: 
"^fóra possible d'acceptar la re-
lació crít ica-obra com un ele-
ment de transformació de la li-
t e r a tu ra i d'influència damunt 
la transformació de la realitat, 
de la societat, del món?". Qües-
tions que eren - i són, ai l a s -
necessàr ies dins del camp de 
l'anàlisi del text Hterari: la lite-
ra tura com a diàleg literari, el 
concepte de "diglòssia literària" 
referit a les relacions entre les 
literatizres espanyola i catalana, 
i el procés que la cr í t ica h a 
recorregut des del Formalisme 
fins a la Semiòtica. L'obra fina-
litza amb la fonamentació me-
todològica i teòrico-pràctica del 
concepte de "crítica referencial", i yg 
p a r t i n t del model de F r e g e , 
Kallmeyer, Lyons, Wunderlich... 
(model que "pretén de subrat-
llar en l'activitat crítica la seua 
capacitat per a la interpretació 
a part ir de l'estudi de les rela-
cions text-context i, per t an t , 
aques ta crítica h a de basar-se 
en la consideració de la cultura 
com a sistema de sistemes in-
terconnectats, ta l com planteja 
U. Eco."), encara que, ta l com 
ens diu el professor Meseguer, i 
ací és, efectivament, on radica 
la línia d'originalitat de tot el 
present estudi, "la crítica refe-
rencial fa una anàlisi profunda 
a pa r t i r de diverses relacions 
ent re els components del text: 
a) un component és substantiu 
i un(s) altre(s) secundari(s); b) 
un component és amplificació o 
reducció d'un(s) altre(s); c) u n 
component és inducció deducció 
d'un(s) altre(s); i d) un compo-
nent és causa, condició o conse-
qüència d'un(s) al tre(s) . Lluís 
Meseguer conclou afirmant que 
"la combinació dels quatre com-
ponents referencials permet la 
in terpre tac ió del t ex t tenden-
cialment més oberta, productiva 
i creativa." 
Això creu, conscientment i 
amb un discixrs teòric molt ben 
aleborat i estructurat, l'autor, el 
qual haurà de ser, a partir d'a-
ra i dins de l'àmbit de la Prag-
màt ica i l ' anàl is i t ex tua l , u n 
punt de referència obligat, per 
a estudis posteriors dins la lite-
ra tura catalana. 
MANEL GARCIA GRAU 
COM LA FLOR BLANCA 
Com la flor blanca és u n 
recu l l de c i n q u a n t a r e l a t s 
b r eus , continuació de Les nit 
perfumades (Premi San t J o a n 
1988), on el narrador-protago-
nista, amb una veu més reflexi-
va i i ròn ica de ixa j a e n r e r e 
aqueUa primera infantesa nodri-
da d'ingenuïtat. 
Paral·lelament al discurs de 
la s e u a b iograf ia , Ar inyó va 
bast int la intrahistòria del seu 
poble. Cullera, cronista atent al 
perfil dels personatges més pin-
to rescos . T robem p ica re sca , 
IJQ sempre acompanyada d'eixe vi-
talisme sorneguer -limo terrae-
de la Ribera, que tira la pedra 
i amaga la mà, protagonitzada 
per "Senyor(s) de les Teulades", 
que usdef ru i ten l 'absència de 
m a r i t s que deixen al l l i t les 
seues melibees per impera t ius 
laborals; les picardies - a ús i 
co s tum de les dones en les 
bodes, que s'enduen les tortades 
a casa ("per alguna cosa s'han 
inven ta t les bosses de mà de 
les dones") després d'autoconvi-
dar-se ; els calvar is de l 'esta-
men t de clerecia ("Don Gaetà 
quen marxà del poble es confir-
mà que era un capellà a l'anti-
ga usança, és a dir, amb dona 
i fills", que pretenia corregir a 
cop de lletania les bules es-
tiuenques ("quan esclatà una 
florida de biquinis estrangers a 
les platges del poble"), i ex-le-
gionaris com Paco Sansón, re-
presentants de la més radical i 
cafre brofegueria. 
A més a més d'aquestes 
estampes exemplars, gran part 
de la narració està dedicada 
als episodis escolar, alguns dels 
quals semblen tan inversem-
bleints que Arinyó s'ha manifes-
ta t en aquestos termes: "En 
l'edició que ve adjuntaré un 
certificat d'autenticitat firmat 
per tots els meus companys". 
L'educació magister dixit amb 
el rerafons del franquisme tar-
dà retrata dos exemplars de la 
fauna profesoral: D. Calvo 
—"primer pegava, per si de cas; 
i després preguntava"- i D. 
Pancho, amb el llançament del 
seu "regle volador" entre els 
olímpics de al pedagodia, can-
tors fidels d'un únic paisatge 
que s'esteiiia des del "Cara al 
Sol, fins las Montanas Neva-
das", que tant a les nou del 
matí com a les sis de la ves-
prada entonaven. L'alumnat 
també fruia d'activitats intercft»-
plinàries -caça de mosqeus, 
manualitats (avionets, ninots 
itifàlies...)- i en les hores de 
repàs, el literal descobriment 
del sexe - concursos de "ca-
caues"- , que esdevé litúrgia 
permanent, o rapsòdia lírica de 
carrer: "Amolla la xiqueta/ ca-
lent,/que és molt xicoteta,/ca-
lent!" 
Tampoc no falten personat-
ges clarobscurs que conviuen 
entre les pors i temors del 
món de la infantesa: des de 
"L'home de la Capa" als "tísics" 
0 "blavets" que rapten els xi-
quets o els xuclen la sang. Un 
món descobert a la universitat 
domèstica del taller de modis-
tes de sa mare -"les xarrades 
picants de les cosidores"-; al 
carrer; al billar de son pare, 
on venia puros i tabac de con-
traban; a l'escola... 
Finalment, a manera de 
contrapunt, l'últim capítol tanca 
dramàticament i simbòlica el 
jardí de la infantesa, la darrera 
essència d'aquelles nit perfuma-
des "com la flor blanca" que 
desperta a la vida. 
ENRIC GINER SANCHIS 
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